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СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА  
ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
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РЕЗЮМЕ. Причиною запальних хвороб тканин пародонта можуть бути різноманітні чинники. Будь-які сис-
темні захворювання та їх ускладнення, в свою чергу, можуть негативно впливати на патологічні процеси в ткани-
нах пародонта. Гіпоксичні стани, які виникають при бронхіальній астмі (БА), призводять до порушення киснево-
відновлювальних процесів і трофіки тканин пародонта.
Мета дослідження – визначення окремих показників перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидант-
ної системи (АОС) у слизовій оболонці пародонта мурчаків при модельному процесі експериментальної БА на 4, 
18, 25 доби експерименту.
Матеріал і методи. Досліди були проведені на 40 морських свинках (самцях) масою тіла 0,25–0,27 кг. Тварин 
поділили на чотири групи, по десять тварин у кожній. Інтактні тварини складали першу групу; тварини з експери-
ментальною БА – другу, третю, четверту групи відповідно на 4, 18, 25 доби експерименту. Експериментальну БА 
відтворювали за методом В. І. Бабича. В слизовій оболонці пародонта інтактних морських свинок та тварин з екс-
периментальною БА з продуктів ПОЛ визначали вміст малонового діальдегіду (МДА) за методом Е. Н. Коробейні-
кова, вміст дієнових кон’югатів (ДК) – за методом В. Б. Гаврилова та М. І. Мишкорудної. З показників АОС визна-
чали активність супероксиддисмутази (СОД) за методом R. Fried, активність каталази (КТ) – за методом B. Holmes, 
C. Masters, вміст церулоплазміну (ЦП) – за методом В. Г. Колб та В. С. Камишнікова. Результати дослідження об-
робляли за методом варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента.
Результати. Результати досліджень показали зміни окремих показників прооксидантно-антиоксидантної 
системи залежно від періодів формування БА: збільшення вмісту МДА та ДК, збільшення, з подальшим знижен-
ням, активності СОД, КТ, ЦП у всі терміни експерименту.
Висновки. Отримані результати свідчать про значні зміни показників прооксидантно-антиоксидантної систе-
ми в слизовій оболонці пародонта експериментальних тварин з БА та є важливими для розуміння патогенезу БА. 
Дані дослідження дають можливість для пошуку досконаліших та ефективніших методів діагностики БА.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: бронхіальна астма; перекисне окиснення ліпідів; антиоксидантна система.
Вступ. Останнім часом з’явилися дослідження, 
у яких вивчали вплив бронхіальної астми (БА) на  за-
хворювання пародонта. БА є результатом хронічно-
го запалення дихальних шляхів і на сьогодні спосте-
рігається постійне її поширення у всьому світі. Ста-
тистичні дані свідчать, що на даний час приблизно 
300 мільйонів осіб страждають від астми та її наслід-
ків і ще у близько 100 мільйонів буде діагностовано 
це захворювання до 2025 року [1]. З численних да-
них літератури відомо, що важливу роль у патоге-
незі розвитку як БА, так і пародонтиту, відіграють 
зміни прооксидантно-антиоксидантної системи. 
Причиною запальних хвороб тканин пародон-
та можуть бути різноманітні чинники. Будь-які сис-
темні захворювання та їх ускладнення, в свою чер-
гу, можуть негативно впливати на патологічні про-
цеси в тканинах пародонта. Гіпоксичні стани, які 
виникають при тривалому перебігу ХОЗЛ, при-
зводять до порушення киснево-відновлювальних 
процесів і трофіки тканин пародонта [2].
У доступних нам літературних джерелах не 
знайдено інформації про стан прооксидантно-ан-
тиоксидантної системи при коморбідній патології 
БА та хронічного пародонтиту.
Метою нашого дослідження було визначен-
ня окремих показників перекисного окиснення 
ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантної системи (АОС) у 
слизовій оболонці пародонта мурчаків при мо-
дельному процесі експериментальної БА.
Матеріал і методи дослідження. Досліджен-
ня проводили з дотриманням принципів біоетики 
відповідно до положень Європейської конвенції 
щодо захисту хребетних тварин, яких використо-
вують в експериментальних цілях (Страсбург, 
1986), Директиви Ради Європи 86/609/ЄС (1986), 
Закону України № 3447-IV «Про захист тварин від 
жорстокого поводження», загальних етичних прин-
ципів експериментів на тваринах, ухвалених Пер-
шим національним конгресом України з біоетики 
(2001).
Комісія з біоетики Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького 
порушень морально-етичних норм при прове-
денні науково-дослідної роботи не виявила.
Досліди були проведені на 40 морських свин-
ках (самцях) масою тіла 0,25–0,27 кг. Тварин поді-
лили на чотири групи. Перша – інтактні мурчаки 
(10) – контроль, друга – тварини з БА на четверту 
добу моделювання захворювання (10), третя – тва-
рини з БА на вісімнадцяту добу моделювання за-
хворювання (10), четверта – тварини з БА на двад-
цять п’яту добу моделювання захворювання (10).
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Модельний процес БА відтворювали за мето-
дом В. І. Бабича [3]. Попередньо тварин одноразо-
во сенсибілізували нормальною кінською сиро-
ваткою (0,1 мл внутрішньоочеревинно). Потім 
три дні поспіль вводили підшкірно 0,1 мл нор-
мальної кінської сироватки (НКС) із вбитою в ав-
токлаві БЦЖ (на 1 мг БЦЖ 1,0 мл НКС). Наступні 
14 днів щоденно тварини впродовж 30 хв у щіль-
но закритій камері за допомогою розпилювача 
піддавалися інгаляції НКС по 1,0 мл сироватки на 
кожну морську свинку. Після закінчення цього 
терміну кожні 7 днів морським свинкам проводи-
ли інгаляції НКС. 
Декапітацію інтактних тварин та тварин з БА 
проводили під ефірним наркозом на четверту, ві-
сімнадцяту, двадцять п’яту доби та забирали 
зразки слизової оболонки пародонта для визна-
чення показників продуктів ПОЛ та АОС.
З продуктів ПОЛ визначали вміст малоново-
го діальдегіду (МДА) за методом Е. Н. Коробейні-
кова [4], вміст дієнових кон’югатів (ДК) – за мето-
дом В. Б. Гаврилова та М. І. Мишкорудної [5].
З показників АОС визначали активність су-
пероксиддисмутази (СОД) за методом R. Fried [6], 
активність каталази – за методом B. Holmes, C. Mas-
ters [7], вміст церулоплазміну (ЦП) – за методом 
В. Г. Колб та В. С. Камышникова [8].
Статистичну обробку результатів досліджен-
ня виконували за методом варіаційної статистики 
з використанням критерію Стьюдента.
Результати й обговорення. При вивченні де-
яких показників прооксидантно-антиоксидантної 
системи в тканинах пародонта мурчаків  при експе-
риментальній бронхіальній астмі було встановле-
но, що в усі досліджувані доби експерименту вка-
зані показники змінювалися, порівняно з контроль-
ною групою тварин. Проведені експериментальні 
дослідження показали, що при БА у самців зростає 
вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів з 
паралельною активацією і подальшим виснажен-
ням системи антиоксидантного захисту. Так, вміст 
ДК в слизовій оболонці поступово зростає на 4, 18 
та 25 доби моделювання, порівняно з контролем 
(рис. 1), на 10,4 % (р≤0,05), 41,6 % (р≤0,05), 52,0 % 
(р≤0,05) відповідно. Вміст МДА в слизовій оболон-
ці поступово зростає на 4, 18 та 25 доби моделю-
ван ня, порівняно з контролем (рис. 1), на 15,0  % 
(р≤0,05), 21,9 % (р≤0,05), 27,3 % (р≤0,05) відповідно. 
Зростання вмісту ДК та МДА вказує на стимуляцію 
процесів ПОЛ.
Рис. 1. Вміст продуктів ПОЛ у динаміці розвитку БА при ХП (% від контролю) (р≤0,05).
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Водночас окремі показники АОС: СОД, КТ, ЦП 
зростали на 4 добу моделювання, порівняно з 
контролем, на 20,3 % (р≤0,05), 11,4 % (р≤0,05) та 
52,5 % (р≤0,05) відповідно (рис. 2). Зростання цих 
показників вказує на активацію системи антиокси-
дантного захисту. На 18 та 25 доби моделювання, 
порівняно з контролем (див. рис. 2), вміст СОД, КТ, 
ЦП знижується на 19,0 % (р≤0,05) та 27,4 % (р≤0,05), 
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на 16,9 % (р≤0,05) та 34,4 % (р≤0,05), на 25,0 % 
(р≤0,05) та 42,5 % (р≤0,05) відповідно, що свідчить 
про виснаження антиоксидантної системи.
Висновки. Збільшення рівня продуктів ПОЛ 
та початкове зростання з подальшим зниженням 
рівня ферментів АОС можуть свідчити про ком-
пенсаторну реакцію організму з подальшим ви-
снаженням антиоксидантної системи та розвиток 
оксидативного стресу.
Перспективи подальших досліджень. Ви-
вчення рівня показників ПОЛ та активності фер-
ментів АОС у слизовій оболонці пародонта дає 
можливість краще зрозуміти вплив БА на порушен-
ня киснево-відновлювальних процесів у пародонті.
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СОСТОЯНИЕ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В ТКАНЯХ 
ПАРОДОНТА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
©Б. Ф. Щепанский
Львовский медицинский институт
РЕЗЮМЕ. Причиной воспалительных заболеваний тканей пародонта могут быть различные факторы. Лю-
бые системные заболевания и их осложнения, в свою очередь, могут негативно влиять на патологические про-
цессы в тканях пародонта. Гипоксические состояния, возникающие при бронхиальной астме (БА), приводят к на-
рушению кислородно-восстановительных процессов и трофики тканей пародонта.
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Цель исследования – определение отдельных показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) и анти-
оксидантной системы (АОС) в слизистой оболочке пародонта морских свинок при модельном процессе экспери-
ментальной БА на 4, 18, 25 сутки эксперимента.
Материал и методы. Опыты были проведены на 40 морских свинках (самцах) массой тела 0,25–0,27 кг. Жи-
вотных поделили на четыре группы, по десять животных в каждой. Интактные животные составили первую груп-
пу; животные с экспериментальной БА – вторую, третью, четвертую группы соответственно на 4, 18, 25 сутки экс-
перимента. Экспериментальную БА воспроизводили по методике В. И. Бабича. В слизистой оболочке пародонта 
интактных морских свинок и животных с экспериментальной БА из продуктов ПОЛ определяли содержание ма-
лонового диальдегида (МДА) по методу Е. Н. Коробейникова, содержание диеновых конъюгатов (ДК) – по методу 
В. Б. Гаврилова и М. И. Мишкорудной. Из показателей АОС определяли активность супероксиддисмутазы (СОД) 
по методу R. Fried, активность каталазы (КТ) – по методу B. Holmes, C. Masters, содержание церулоплазмина (ЦП) – 
по методу В. Г. Колб и В. С. Камышникова. Результаты исследования обрабатывали методом вариационной ста-
тистики с использованием критерия Стьюдента.
Результаты. Результаты исследований показали изменения отдельных показателей прооксидантно-анти-
оксидантной системы в зависимости от периодов формирования БА: увеличение содержания МДА и ДК, увеличе-
ние, с последующим снижением, активности СОД, КТ, ЦП во все исследуемые сутки эксперимента.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о значительных изменениях показателей прооксидант-
но-антиоксидантной системы в слизистой оболочке пародонта экспериментальных животных с БА и важны для 
понимания патогенеза БА. Данные исследования дают возможность для поиска более совершенных и эффектив-
ных методов диагностики БА.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бронхиальная астма; перекисное окисление липидов; антиоксидантная система.
STATUS OF PROOXIDANT-ANTIOXIDANT SYSTEM IN PERIODONTAL TISSUES UNDER 
CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL BRONCHIAL ASTHMA
©B. F. Shchepanskyi
Lviv Medical Institute
SUMMARY. The cause of inflammatory diseases of periodontal tissues can be various factors. Any systemic diseases 
and their complications, in turn, can negatively influence pathological processes in tissues of a periodontal disease. 
Hypoxic conditions that arise in bronchial asthma (BA), lead to a violation of the oxygen-reducing processes and trophics 
of periodontal tissues.
The aim of the study – determination of individual indices of lipid peroxidation (LPO) and antioxidant system (AOS) 
in periodontal mucosa of guinea pigs during the experimental process of BA on the 4th, 18th and 25th day of the 
experiment.
Material and Methods. Experiments were conducted on 40 guinea pigs (males), with body weight 0.25–0.27 kg. 
Animals were divided into four groups of ten animals in each. Intact guinea pigs were the first group. Animals with 
experimental BA – the second, third, fourth group respectively on the 4th, 18th, 25th day of the experiment. Experimental 
BA was reproduced by V. I. Babych method. In periodontal mucosa of the intact guinea pigs and animals with experimental 
BA of LPO products, the content of malondialdehyde (MDA) was determined by method of E. N. Korobeinikov, the 
content of diene conjugates (DC) was determined by the method of B. B. Havrylov and M. I. Mishkorudna. The activity of 
superoxide dismutase (SOD) by R. Fried method, catalase activity (CT) by B. Holmes, C. Masters, and the content of 
ceruloplasmin (CP) by the method of V. H. Kolb and V. S. Kamyshnikov were determined from the AOS parameters. 
Statistical methods of processing the results of the study were processed by the method of variation statistics using 
Student's criterion.
Results and Discussion. The results of the research showed changes in the investigated parameters of the 
prooxidant-antioxidant system depending on the periods of the formation of BA: an increase in the content of MDA and 
DC, an increase with subsequent decrease in the activity of SOD, CT, CP in all terms of the experiment.
Conclusions. The obtained results indicate significant changes in the parameters of the prooxidant-antioxidant 
system in the periodontal mucosa of experimental animals with BA and are important for understanding the pathogenesis 
of BA. These studies provide an opportunity to find the most perfect and effective methods of diagnosis of BA.
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